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生
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清
永
昭
次
先
生
が
お
引
き
に
な
る
。
な
ん
と
ね
え
、
金
沢
誠
先
生
が
お
引
き
に
な
ら
れ
た
の
が
つ
い
こ
の
あ
い
だ
の
こ
と
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
、
た
し
か
に
あ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
福
井
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
金
沢
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
柳
田
先
生
が
お
引
き
に
な
ら
れ
た
。
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
し
た
。
か
ぞ
え
あ
げ
る
の
も
む
な
し
い
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
な
か
で
、
清
永
先
生
は
い
つ
も
い
ら
っ
し
た
。
わ
た
し
が
史
学
科
に
き
た
と
き
、
清
永
先
生
は
も
う
十
年
以
上
も
前
か
ら
史
学
科
に
い
ら
っ
し
た
。
だ
か
ら
い
つ
も
、
い
つ
ま
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
と
、
な
に
か
ゆ
る
ん
だ
心
づ
も
り
が
わ
た
し
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
も
う
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
る
と
い
う
。
だ
か
ら
い
う
の
で
す
、
な
ん
と
ね
え
、
金
沢
先
生
が
お
引
き
に
な
ら
れ
た
の
が
つ
い
こ
の
あ
い
だ
の
こ
と
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。　
金
沢
先
生
は
「
す
し
よ
し
」
で
ト
ロ
を
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
な
さ
っ
て
笑
い
を
さ
そ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
清
永
先
生
は
わ
た
し
は
お
酒
は
飲
め
ま
せ
ん
か
ら
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
わ
た
し
が
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
と
き
か
ら
そ
う
お
っ
し
ゃ
り
つ
づ
け
て
、
そ
れ
が
お
見
受
け
す
る
と
こ
ろ
、
か
な
り
の
量
、
召
し
上
が
る
。
ひ
と
こ
ろ
は
、
お
帰
り
の
東
横
線
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
た
も
の
で
す
。
い
い
え
、
相
鉄
線
の
こ
と
は
心
配
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
乗
り
換
え
に
な
ら
れ
る
こ
ろ
に
は
、
酔
い
も
醒
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
お
人
柄
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
が
あ
っ
て
た
の
し
い
。
　
学
問
の
お
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
わ
た
し
は
清
永
先
生
に
大
昔
に
会
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
茨
城
大
学
に
つ
と
め
る
の
で
水
戸
に
い
く
ま
え
で
す
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
ま
え
で
す
ね
え
。
『
世
界
史
講
義
』
と
い
う
、
タ
イ
ト
ル
に
に
あ
わ
ず
受
験
の
参
考
書
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
三
省
堂
の
、
あ
れ
は
倉
庫
で
は
な
か
っ
た
の
か
な
あ
、
迷
路
の
よ
う
な
廊
下
を
た
ど
っ
て
た
ど
り
つ
い
た
部
屋
に
清
永
先
生
が
い
ら
っ
し
た
。
清
永
先
生
の
こ
分
担
は
ギ
リ
シ
ア
で
、
で
す
か
ら
先
生
は
ギ
リ
シ
ア
史
の
ご
専
門
だ
と
あ
の
こ
ろ
か
ら
承
知
し
て
い
た
。
　
そ
れ
が
あ
ま
り
ま
じ
め
に
先
生
の
お
書
き
に
な
る
も
の
は
読
ま
な
か
っ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
先
生
の
お
書
き
に
な
る
ス
タ
イ
ル
は
ど
う
も
わ
た
し
の
な
か
で
す
り
ぬ
け
る
。
す
り
ぬ
け
ざ
ま
に
そ
の
ま
ま
読
ま
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
仕
事
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
こ
ん
ど
座
り
直
し
て
読
み
ま
し
た
。
読
み
方
は
ず
い
ぶ
ん
と
自
分
勝
手
な
も
の
で
、
な
ん
と
わ
た
し
が
史
学
科
に
き
た
12
年
に
先
生
が
研
究
年
報
に
お
書
き
に
な
っ
た
「
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
の
ス
パ
ル
タ
と
戦
争
」
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
か
わ
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
論
文
を
手
に
と
る
。
そ
れ
か
ら
わ
た
し
が
ご
一
緒
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
の
も
の
と
、
ご
一
緒
し
て
か
ら
の
も
の
と
、
い
く
つ
か
拾
い
読
み
し
て
、
そ
こ
に
ひ
ろ
が
る
景
色
を
眺
め
る
。
そ
う
い
う
読
み
方
で
す
。
　
「
わ
れ
ら
の
父
た
ち
の
父
た
ち
」
と
か
い
う
詩
の
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
て
、
さ
て
こ
れ
を
ど
う
読
む
か
。
父
祖
と
読
む
か
、
祖
父
と
読
む
か
。
コ
ト
バ
の
い
た
ず
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
問
題
だ
。
わ
た
し
好
み
の
書
き
出
し
で
、
お
も
し
ろ
そ
う
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ポ
イ
エ
テ
ィ
ケ
ー
』
を
思
い
出
す
。
普
遍
を
語
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
個
物
を
語
る
イ
ス
ト
リ
ア
を
根
づ
か
せ
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
印
象
で
、
清
永
先
生
と
そ
の
先
学
同
行
は
イ
ス
ト
リ
ア
に
与
す
る
。
そ
れ
は
も
う
て
っ
て
い
し
て
い
て
、
「
以
上
が
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
後
、
前
六
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
ま
で
の
ス
パ
ル
タ
が
経
験
し
た
戦
争
と
、
そ
の
年
代
的
布
置
の
大
略
で
あ
る
」
と
清
永
先
生
は
満
足
そ
う
に
稿
を
結
び
ま
す
。
　
「
年
代
的
布
置
」
と
は
よ
く
い
う
よ
。
そ
ん
な
感
じ
で
、
く
わ
え
て
「
ハ
ク
ス
レ
ー
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
す
コ
リ
ン
ト
ス
を
エ
ウ
ボ
イ
ア
の
ケ
リ
ン
ト
ス
に
訂
正
し
」
と
お
書
き
に
な
る
。
い
い
え
、
あ
た
っ
て
い
る
か
あ
た
っ
て
い
な
い
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
て
み
れ
ば
「
空
間
的
布
置
」
に
寄
せ
る
清
永
先
生
と
そ
の
先
学
同
行
の
方
々
の
熱
情
は
ど
う
だ
ろ
う
。
さ
わ
れ
ば
や
け
ど
し
そ
う
で
す
。
　
清
永
先
生
の
お
部
屋
に
大
き
な
ギ
リ
シ
ア
の
地
図
が
か
か
っ
て
い
る
。
な
ん
で
も
学
生
の
は
な
し
で
は
、
教
室
で
は
、
先
生
、
ま
ず
黒
板
に
ギ
リ
シ
ア
の
地
図
を
お
書
き
に
な
る
。
時
間
の
半
分
は
そ
れ
で
つ
ぶ
れ
ま
す
と
、
わ
た
し
に
そ
ρ
の
は
な
し
を
し
て
く
れ
た
学
生
は
大
仰
に
肩
を
す
く
め
て
み
せ
た
も
の
で
す
。
わ
た
し
の
女
と
も
だ
ち
の
マ
ダ
ー
ム
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
奔
放
な
ま
な
ざ
し
に
、
清
永
先
生
、
て
い
ね
い
に
て
い
ね
い
に
お
書
き
に
な
っ
て
、
満
足
そ
う
に
た
め
い
き
を
つ
か
れ
て
、
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
本
土
で
す
。
コ
リ
ン
ト
ス
は
こ
こ
で
す
ね
。
バ
ク
ス
レ
ー
は
プ
ル
タ
コ
ス
の
記
す
コ
リ
ン
ト
ス
を
、
こ
こ
が
エ
ウ
ボ
イ
ア
で
す
ね
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
の
ケ
リ
ン
ト
ス
、
こ
こ
で
す
、
ケ
リ
ン
ト
ス
に
訂
正
し
ま
し
た
…
…
な
ん
と
ま
あ
、
大
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
ペ
イ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
に
無
垢
な
学
生
を
案
内
な
さ
ろ
う
と
か
。
　
な
ん
と
ね
え
、
清
永
先
生
、
来
年
度
か
ら
西
五
の
二
、
三
階
の
教
室
に
も
実
物
投
影
機
な
る
も
の
を
設
置
し
よ
う
と
、
い
ま
教
務
が
シ
ャ
カ
リ
キ
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
。
地
図
帳
を
ラ
イ
ト
の
下
に
置
く
と
、
巨
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
地
図
が
投
影
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
先
生
の
お
仕
事
を
奪
う
仕
掛
け
で
す
ね
え
。
よ
か
っ
た
、
先
生
は
そ
ん
な
邪
悪
な
機
械
仕
掛
け
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
め
で
た
く
黒
板
に
地
図
を
書
き
終
え
ら
れ
て
、
教
室
を
去
ら
れ
た
。
